







Making a MIDI Daemon on UNIX Operating System 
Daisuke AOYAMA， Yoshitaka ASAI， Toshiki SANDO， 
Takemitsu HASEGAWA and Yoshio SATO 
(Received Aug. 28， 1998) 
A MIDI controlable system is constructed to provide a music facilities on 
UNIX-Workstation (WS). The system constructed is a MIDI Daemon for a variety 
of intぼfacesto music application programs. Users can usethe present system to 
enjoy music on UNIX-WS in the same was as on PC. 










之しいのが現状である。本講座で構築・改良されてきた UNIXJ二の MIDI印刷l システムは、 ~c足当時の
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の内、 3つのプロセス (PMS、DAS、DPS)が本システムのサーバに相当する O これらのプロセスが相





内に唯 lつ存在する o DASが他ホストへ送受信するメッセージ・データのルータとして機能
する o 詳細については「ネットワーク機能jの節で述べる。






































バが判11，--の情報を常に全て把!Jtlすることは|本I'illtであるけこのIIU~ を fíj午 ìJとする為、全てのサーバ'h'j .HI を f~~



















以上の手順は PMSをホスト問 DASメッセージ通信のルータとして利用することを示している O ホス
















































前節にて述べたメヅセージキュ一平Ij川法は、 lOllg 型!を送信先のユニーク他、f!P ちプロセス ID を~j-え
ることで多重化を実現している O しかし、ネットワークによるホスト問メッセージでプロセス IDはユ
ニーク値とは成りえない為、事前にホスト名の参l!担によってメッセージのホスト内外の区別認識を行な
つ。





































































































PIO T STAT TI版印刷AND
1132 e S 0 ∞-c幼 (lcsl耐7)
11ωe S 0・∞ pllS
1161 e S 0:∞閃止法制t11ω ヌ削
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什 'IDTT STAT WfE aJM/t仏ND
i凶1982 5 0:∞-tcsh(bllle-酌 fromagall時)(tcshli町)
i じめ2262 5 0:∞ das 
i 1お?:..J72 5 0:∞d時 _sksnd2<1226 
!泊四 2 5 0:∞必s_skwt292:.'6ヌ削
i 126?:..XJ 2 5 0:∞das_skrcv 29226 4 sgallss V3苅 2 附同a，ga附酒
悶 12:DASの常駐
j h号?邸，%./X圃S
i 1(2) 293'π 
1<附 (XII)>for MIDI conlrol ωilh応ー 232Cdcvice 
i Iprograa配dby blle-lI':l.pllIPkin@fllklli-lI. 191J6-1'YJ8 
;， ru:allSS~ 
i laga凶 Z阿
I PID TT STAT TI随印剛AND
i 1却'1981 5 0:∞-lcsh(bl ue-IIQ froll sgauss) (tcshω'i) 
i医凶 15 0:∞郎
i 1ZC1.W 1 5 0:∞ぬs_sksnd29226 
日勉81 1 0:∞偽s_sKwl29劫支削
129229 1 I 0:∞das_skrcv 29226 4 s削 t闘
i日937i1 R O:04./x皿



















































































































ホスト s制 IISSMIDIハルクをホスト agill回 MIlJI'\/~ クヘコピー
ました.
bu 1 k hostname agauss 
lIidi data exist.阿fhd
Isize : 1ω48 
い1khostnallle S由附
.idi data exisl. : tofhd 




PID TT ~iAT TJ岨 αJ+tAND
制 7pl S 0:似てsh(tcs刷マ)
1α)63 pl S 0:∞p肥
1似剃 plS 0:∞p臨 _sk刷t1α)63ヌXlO
1仮胤 plS 0:∞das 
1αめ，7pl S 0:∞ωs_sksnd 1α胤
lOC胤 plS 0:∞伽s_sk刷t1似胤ヌ削
1α)69 pl S 0:∞p臨 _skrcv1αめ34s剖 I附
1∞170 pl S 0:∞d出ー日krcv1α胤 4sgal附
1∞'72 pl R 0:02./湘
1∞74 pl R 0:∞ps 
同gallss%.lXII 'Iui t 























本研究では UNIXを開発のプラットホームとしたが、通信機能を持つ MIDI制御システムは PCJ:で
も例がなし」従って、本システムの他プラットホームへの移植もト分に意義のあるものと言える。
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